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Сейчас  невозможно  представить  государство,  экономика  которого  развивалась  бы  без 
участия в мировом хозяйстве, так как от степени вовлеченности экономики в международное 
разделение  труда  зависит  уровень  развития  всей  национальной  экономики.  Активизация 
внешнеэкономических  связей  в  современных  условиях  становится  непременным  фактором 
функционирования народнохозяйственного комплекса любой страны. 
Максимально глубокое включение национальной экономики в мировое хозяйство влияет 
на развитие любой страны, но особое значение оно имеет в условиях преодоления кризисных 
явлений  в  экономике  и  ускорения  перехода  к  рыночному  хозяйству.  Внешнеэкономическая 
деятельность  оказывает  положительное  влияние  на  развитие  экономики  в  целом. Во-первых, 
благодаря  внешнеэкономической  деятельности,  возможно  воздействовать  на  финансовую 
стабилизацию  страны:  поступления  от  нее  (таможенные  сборы,  НДС,  акцизы,  неналоговые 
поступления)  формируют  значительную  долю  бюджета.  Во-вторых,  внешнеэкономическая 
деятельность способствует повышению технологического уровня производства за счет импорта 
современной техники и технологий. В-третьих, внешнеэкономическая деятельность способствует 
развитию  экономики  за  счет  долгосрочного  производственного  сотрудничества  и  стабильных 
связей  между  иностранными  партнерами  по  совместной  деятельности  в  производстве 
конкурентоспособной продукции и выходу с ней на внешний рынок. 
Велика  роль  внешнеэкономической  деятельности  в  сбалансированности  внутреннего 
рынка  за  счет  импорта  товаров  массового  спроса,  а  также  снижении  безработицы  за  счет 
расширения  занятости  в  сфере  обмена.  Производство  на  экспорт  способствует  загрузке 
производственных мощностей, сохранении рабочих мест. Таким образом, внешнеэкономическая 
деятельность способствует повышению уровня качества жизни населения. 
Подводя  итоги  проведенного  исследования,  необходимо  еще  раз  отметить,  что 
внешнеэкономическая деятельность на сегодняшний день является важнейшей и неотъемлемой 
частью экономики Республики Абхазия,  влияющей  на  развитие  экономики в  целом.  Так, как 
упоминалось  выше,  значительную  часть  государственного  бюджета  республики  формируют 
поступления от внешнеэкономической деятельности. 
Однако, для преодоления разрыва, отделяющего Абхазию от стран мирового хозяйства, и 
сокращения  времени  перехода  к  рыночной  экономике,  интеграции  в  систему 
мирохозяйственных связей, в первую очередь, необходимо установление политического статуса 
страны  и  стабильного  политического  режима.  Вторым  условием  успешного  экономического 
развития  республики  является  эффективное  государственное  регулирование  экономики,  в 
частности внешнеэкономической деятельности. 
По моему мнению, в настоящее время необходимо сосредоточить основные усилия на: 
  совершенствовании  нормативно-правовой  базы  внешнеэкономической  деятельности 
Республики Абхазия; 
  создании  благоприятных  инвестиционных,  экономических  и  организационных 
условий в Республике Абхазия; European researcher. 2011. № 5-2 (8) 
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  защите  экономического  суверенитета  страны  и  обеспечении  экономической 
безопасности; 
  стимулировании  развития  национальной  экономики  при  осуществлении 
внешнеторговой деятельности. 
Анализ современного состояния внешнеэкономических связей Абхазии свидетельствуют о 
наличии  ряда  специфических  особенностей  интеграции  республики  в  мировую  экономику, 
заключающихся  в  преобладании  в  структуре  мирохозяйственных  связей  Абхазии  внешней 
торговли, что характеризует ее внешнеэкономическую модель как торговую. 
Очевидно,  что  для  Республики  Абхазия  наиболее  приемлемой  могла  бы  стать  модель 
развития экономики с преимущественной ориентацией на экспорт. Важно создать предпосылки 
и условия, способствующие эффективному развитию национальной экономики. Абхазия должна 
сформировать  собственную  модель  экономической  системы  переходного  периода,  исходя  из 
местной  специфики,  влияния  внутренних  и  внешних  факторов.  В  формировании  подобной 
модели  важное  место  должно  занять  определение  специализации  экономики  республики  и 
перспектив ее развития в связи с интеграционными процессами.  
Стратегическим  интересам  Абхазии  и  ее  населения  отвечает  взаимовыгодное 
экономическое сотрудничество хозяйствующих субъектов Абхазии с субъектами Юга России и 
участие через него в мирохозяйственных процессах, что позволит в течение короткого периода 
времени восстановить разрушенные войной производственную и социальную инфраструктуру и 
добиться прогрессивных сдвигов в развитии национальной экономики. 
Считаю,  что  применение  вышеперечисленных  мер  позволит  достичь  положительных 
результатов в создании условий для развития внешнеэкономической деятельности и вовлечения 
республики в мирохозяйственные связи. 
В настоящее время в Республике Абхазия важнейшей экономической проблемой является 
преодоление  кризисных  явлений,  имеющих  место  практически  во  всех  основных  отраслях 
национальной  экономики  с  одновременной  структурной  перестройкой  в  них  и  обновлением 
оборудования, которое невозможно осуществить без привлечения больших капиталовложений. 
Значение  внешнеэкономической  деятельности  в  Абхазии  существенно  возросло  в  период 
становления рыночных отношений, в условиях становления государственности. 
Внешнеэкономические  связи  –  это  международные,  хозяйственные,  торговые, 
политические,  информационные  отношения,  обеспечивающие  обмен  товарами,  различные 
формы  экономического  и  научно-технического  сотрудничества,  специализацию,  кооперацию 
производства,  совместное  предпринимательство,  оказание  услуг,  проведение  валютных  и 
финансово- кредитных операций. Существует множество проблем перед нами: однако Абхазия 
за  послевоенные  годы  доказала  свою  состоятельность  как  государство.  Наглядным 
подтверждением тому служит динамика экспорта и импорта товаров, безусловно, это не самые 
высокие  финансовые  показатели,  но  темпы  роста  велики.  К  сожалению,  сальдо  у  нас  по-
прежнему  отрицательное,  не  налажены  на  полную  мощь  торговые  взаимоотношения  с 
соседствующими  странами,  многие  наши  заводы  находятся  в  неэксплуатируемом  состоянии, 
мало рабочих мест. А ведь мы могли бы при вложении средств, с одной стороны пополнять как 
налоговые отчисления в бюджет РА, так и увеличивать удельный вес таможенной пошлины. 
Заключены соглашения о сотрудничестве с немалым количеством российских регионов, 
среди  которых  Краснодарский  край,  Ульяновская,  Вологодская,  Калининградская,  Курская 
области,  Ханты-Мансийская  АО.  Большая  часть  меморандумов  и  соглашений  предполагает 
сотрудничество  в  области  туризма,  санаторно-курортного  лечения,  образования.  В  рамках 
консультаций  с  Южным  федеральным  округом  обсуждается  вопрос  о  создании  ﾫЗолотого 
курортного кольцаﾻ по Кавказу с включением в него в перспективе и Абхазии. 
Для  достижения  вышеперечисленного,  мы  должны,  в  первую  очередь,  реформировать, 
чтобы  выйти  на  новый,  высокий  уровень  экономики,  внешнюю  торговлю.  Для  реализации 
данной  задачи  следует  создать  четкую  стратегию,  при  этом  необходимо  учитывать  действие 
целого ряда факторов, такие как внешние, так и внутренние. 
На  наш  взгляд  процесс  выбора  стратегии  для  улучшения  внешнеэкономических  связей 
должен пройти в нескольких этапах: 
- анализ всех сторон внешнеэкономической деятельности; 
- анализ рынка на перспективу (анализ спроса и предложения); 
- анализ возможности фирмы; 
- анализ бюджетно-налоговой политики РА; 
- анализ влияния хозяйственных тенденций на экономику предприятия; European researcher. 2011. № 5-2 (8) 
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- разработка долгосрочной стратегии внешнеэкономической деятельности. 
Таким образом, можно сказать, что выработка стратегии ВЭД представляет собой процесс 
изучения  мирового  рынка.  Стратегия  ВЭД  –  это  генеральная  программа,  которая  определяет 
приоритеты проблем и ресурсы, необходимые для достижения главной цели, задавая тем самым, 
единое направление действий. 
А также мы предлагаем разграничить полномочия между органами управления, так как 
часто они дублируют функции друг друга. 
Обеспечивая  на  практике  достижение  этих  целей,  государственные  органы  власти  и 
управления  республики  будут  стремиться  к  активному  участию  в  международном 
сотрудничестве во внешнеэкономической сфере. 
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